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Les stocks d.e houl].lo aux mlnes de Ia Comnunaut6 se Eont
accrug en mai rg6ffir passer S un total rLe 29.361 nlo
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:h fait lraoorolsgement d.os r6serves charbonntbres aux minea
se Limite aux charbonna.ges allomand.s et frangaie al6rs quren 3e).g{.gue
o11os poursulvont lour mourrement d.e <l6gonflemont progroeslf at gulelles
se naintionnont, avsc cortatnes variationE purement conJonotureS.lese
aux ?ays-Bas,
Crest en Al-Iemagne que J.e renvorsenent d,e La tend,ance baisst6re
d.es stooks en aouvslle bausse d.eBuis mars 1p61 est Ia plus prononcde
car en mai d.ornisr 1a mise on etooke d.es cborbonnages allenand.s eleet
6lev6o A 969,000 t, sott 12e 4/, ea Blue qutun mois auparavantl pour
atteind.re un nitoau d.e 8.776 mio de t.
.in Erance Ia tend.anoe d.ameure r;ouJours & Ia bausse et 1s ohif,fre
d.e L]15 mio d.e t onregistr6 fin mai .st Ie B1us.6Lev6 dl,ane lrhistolre
d.es charbonnagos d,e Franco.
X:n ce gui concerno Le ch6mq; 
-j--Loqr Ea,4que- 40 45bo!.rcbds iI a on-traln6 urre p"ito d.e prod.uctioilF'" 0ffi ra
Connunaut6. [out en restant comp;rablc aux, r6sultats d.eE mois pr6-
o6d.entse co shif,fro m6rlte oopor:i.ent une attention aoorue 6tant il,onn6
quton d.ehors des bassi.ne trad.it onnellernont affoot6s d,eux sibges d,eIa &uhr y sont impJ.igu6s. .ln n.il et avrll les charbonnages rle Ia Rubr
ont ainsi pord.u 33,000 t on ra;.son du ch6mage foro6 alros guton n'avai.tplus connu d,o nosios eh6in6s d.ns ce bassin dopuiE Jn{.m [9&"
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